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ATAKÖY VE KALAMIŞ 
MARİNALARI
YATLARIN ANA 
KUCAKLARI
İstanbul'da iki yıl öncesine kadar hiç marina yoktu, 
bugün ise iki tane var. Bunlardan Ataköy Marina geçen 
yıl açıldı ve hemen Avrupa'nın beş çıpalı üç 
morinasından biri oldu.
B ir morinada, en özenilmiş, en dikkat çeken bölüm hiç şüphesiz, yatların bağlan­dığı limandır. Ama Ata­
köy'de 1 9 8 9  yılında faaliyete geçen 
Ataköy Morinanın yat limanı dışındaki
tesisleri de en az onun kadar alımlı ve 
güzel. Ö ze llik le  otopark... Planları 
Doktor Hayati Tabanlıoğlu tarafından 
çizilen otoparkta, çim dikdörtgenler 
üzerinde bekleşen otomobiller, adeta 
limandaki yatlara bakarak, "Bizden
pahalı olabilirsiniz ama bakın bize 
üvey evlat muamelesi yapılmıyor"
der gibiler.
Ataköy Marina, İstanbul'un iki mori­
nasından biri ve daha moderni. Öbürü 
Kalamış. Ataköy Marina, Türkiye'deki 
öbür morinalar, yani Kemer, Bodrum, 
Kuşadası, Marmaris ve Setur gözönün- 
de bulundurulduğunda da, "en mo­
dern" olma özelliğini koruyor. Çünkü 
bu tesis, Türkiye'nin tek beş çıpalı mori­
nası. Evet, otellerin yıld ızı varsa, mori­
naların da çıpası var. Çıpa sayısını ise, 
yalnızca yat kapasitesi değil, hatta on­
dan fazla marina içinde sunulan hiz­
metler belirliyor.
Sahip olduğu çıpa sayısı bakımın­
dan Avrupa'da yalnızca iki rakibi bulu­
nan Ataköy Marina, 1 9 8 7  yılında —^
Kadıköy ilçe sınırları İçinde bulunan ve 
1988'de faaliyete geçen Kalamış Marina 450 
yat kapasiteli. Bu kapasitenin yüzde 10’unu 
yabancı yatçılar kullanıyor.
The Kalamış Yacht Marina which became op­
erational in 1988 can accommodate up to 
450 yacht.
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mimim
Ataköy Marina 1054 yat kapasiteli olarak planlanmış ama, şu andaki fiili kapasitesi 450. Bu sayının yüzde 30-35'ini yabancı yatlar oluşturuyor.
Encompassing a total area of 100,000 square meters, the marina can shelter up to 450 yachts.
"TU R K EY  IN  FO R A M A R IN A  
B O O M " TO U R ISM  O FFIC A LS  SA Y
FIVE ANCHORS 
FOR ATAKOY
Two years ago Istanbul, Turkey's 
largest port city and a major tourist 
destination had no marinas. This 
anomaly has since been redressed. 
They have been late in coming, but 
Istanbul now has two marinas, and 
both of international class. O f these, 
the Atatkôy M arina which opened 
last year, is Istanbul's first and most 
moden marina. At the same thime it 
is the only marina in the entire 
country to have qualified for five 
anchors.
A nchors are to marines are what starts are to hotels. They are not sim ply earned on the 
basis o f a marina's total yacht capacity 
but also on that o f services provided. 
Atatoky marina has many to boast.
Encom passing a total area of 
1 0 0 ,0 0 0  square meters, the marina 
can shelter upto 4 5 0  yachts, 3 5  per­
cent o f which is  allocated to foreign 
flags. A 3 5 0  yacht capacity extension 
to the marina which is due to be comp­
leted in September w ill enable over 
10 0 0  yachts to anchor at Atatkoy.
One of the main advantages of the 
marina, and one that renders it unique 
says its manager, Ergin Ta$cioglu, is its 
location. The marina is only five kilo­
meters away from the Ataturk Internati­
onal airport and 17  kilometers from the 
city centre.
"The  m arina was in fact planned
as a k ind  o f m in i-c ity", he explains. 
The Regatta shopping centre within the 
immediate vicinity o f the marina, and 
which is open 2 4  hours, stocks every- 
tihgn the most demanding yachtsman 
could ask for. And two restaurants on 
either end of the marina respond to a 
variety o tastes ranging from Turkish to 
continental.
Meanwhile, those who do not wish 
to spend the night aboard their yachts 
w ill soon have a number o f hotels to 
choose from, notably the 6 5 0  bed 
Holiday inn and the 2 0 0 . bed Captain 
apart-hotel complex. Both hotels are to 
be completed next year as are an Inter­
national Yacht Club and an Inter­
national Health and Recreation Cent­
re. In terms of maintenance and repair 
services, Atakoy is on the same level as 
its European counterparts says Ta$ci- 
oglu. Other standard facilities include
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Ataköy Marina yetkilileri, tesislerinin havalimanına 5 km, şehir merkezine ise 17 km mesafede 
olduğunu ve böyle bir konumun dünyada yalnızca birkaç marinaya nasip olduğunu özellikle 
vurguluyorlar.
One of the main advantages of the Ataköy Marina is  its iocation.
hizmete açılan Ataköy Turizm Tesisle- 
ri'nin Galleria'dan sonraki ikinci büyük 
ünitesi. Marina, 1 0 0  bin metrekarelik 
deniz alanında, 1 0 5 4  yat kapasiteli 
olarak planlanmış. Ancak şu andaki fii­
li kapasite, yüzde 30-35 'i yabancı yat­
lara ait olmak üzere 4 5 0  civarında. Ey 
lül ayı sonunda ise, 3 5 0  kapasitelik ye­
ni bölüm devreye girecek. Böylece, şu 
anda liman tümüyle dolu olduğu İçin, 
sırada bekleyen 1 0 0  kadar yat Ekim 
ayından İtibaren içeriye alınabilecek.
Morinanın Genel Müdürü Ergin Taş- 
çıoğlu'nun verdiği bilgiye göre, bu ye­
ni kapasite bile, Ataköy Marina'yı Av­
rupa'nın sayılı morinaları arasına soka-
mayacak. Peki, öyleyse hangi özellik­
leri onu Avrupa'nın ilk üçü arasına soku­
yor? Gene Taşçıoğlu, önemli olanın li­
mana bağlanabilen yat sayısı değil, 
yatlara verilen hizmetler olduğunu be­
lirtiyor.
Bakım ve onarım gibi hizmetleri açı­
sından tesis, Avrupa standartlarını ya­
kalamış durumda. Şu anda 4 0 -4 5  ka- 
asiteli olan çekek teşkilatı 1991 , Şu- 
at ayı sonunda hizmete girecek yeni 
üniteyle birlikte 75 -80 'e  çıkacak. B ir 
başka deyişle, aynı anda bu kadar sa­
yıda yata bakım ve onarım hizmeti veri­
lebilecek.
M orinanın değerini artıran en
Ataköy Marina kaptan 
motelleri, kafeteryası, 
helikopter pisti ve öbür 
hizmet birimleriyle 
Türkiye'nin 5 çıpalı tek 
morinası. Avrupa'da 
Ataköy Marina dışında 
yalnızca iki 5 çıpalı 
marina daha var.
With its first-class motels, 
restaurants and helipads, 
the Ataköy Marina is 
Turkey's only five-anchor 
marina.
önemli avantaj, konumu. Yetkililer, ha­
valimanına 5 km, şehir merkezine 17 
km mesafede ve sahil yolu üzerinde bir 
konumun değil Avrupa'da, dünyada 
bile ancak birkaç marinaya nasip ol­
duğunu vurguluyorlar. Marmara'da 
med-cezirin olmaması ve denizin fazla 
dalga tutmaması da lehte faktörlerden 
biri.
Marina, aslında bütün ihtiyaçların 
karşılanabileceği küçük bir şehir olarak 
tasarlanmış. 8 Haziran'da açılışı yapı­
lan Regatta Çarşısı, aranılan her şeyin 
bulunabileceği mağazaları, iki ucun­
da 15 0 0 'e r kişilik lokantalarıyla ger­
çekten bu hedefin hakkını verecek 
özellikler taşıyor. Çarşının 2 4  saat açık 
olan eğlence ve yiyecek bölümleri ise, 
yalnız yat sahiplerine değil, dışarıdan 
gelmek isteyen halka da açık.
Bu arada, yatında değil de, otelde 
kalmak isteyenler için başlatılan ik i_
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Ataköy Marina'nın şu anda 40-45 kapasiteli olan çekek (onarım) teşkilatı, 1991 Şubat ayı sonunda hizmete girecek yeni üniteyle birlikte 75-80'e 
çıkacak.
In terms of maintenance and repair facilities, the Ataköy Marina is  on the same level as its European counterparts.
büyük inşaat halen sürüyor. Bunlardan 
biri apart otel tarzında, 2 0 0  yataklı 
"kaptan" ya da "yat" oteller, öbürü ise 
Holiday Inn firmasıyla anlaşarak yapı­
mına başlanan 6 5 0  yatak kapasiteli 
büyük otel. Otellerin ikisi de önümüz­
deki yıl faaliyete geçecek. Gene önü­
müzdeki yıl işletmeye açılacak Uluslar­
arası Yat Kulübü ve Uluslararası Sağlık 
ve Spor Kulübüyle, morina “küçük bir 
şehir" olma özelliğini tamamlayacak.
Ataköy Marina'da ayrıca 3 0 0  ara­
balık bir otopark, üç helikopter alabi­
len özel bir pist, kiralık iki özel yat bulu­
nuyor ve hayli kapsamlı hizmetler verili­
yor. Teknelere elektrik, su, telefon ve TV 
bağlantıları gibi hizmetler karşılığında 
ücret alınmıyor.
Kadıköy ilçe sınırları içinde bulunan 
ve 1988 'a e  faaliyete geçen Kalamış 
Marina ise, yüzde 10'u yabancı ol­
mak üzere, 4 5 0  yat kapasiteli. Bakım 
ve onarım için kullanılan çekek tesisi
2 2 0  tekne alıyor. Kalamış Morinaya 
bitişik durumda bulunan ve kısmen açık 
olan Fenerbahçe Marina'nın kapasite­
si ise 7 5 0 . Buradaki mendireğin yanın­
daki alanda tenis kortu, spor tesisleri ve 
eğlence merkezi kurulrhası planlanı­
yor. Oto park, 2 4  saat su ve elektrik, 
yeni ve ikinci el yat motoru alım ve satı­
mı, dalgıç ve palamar botu, ilk yardım, 
kulüp-kafeterya, bar ve lokanta, verilen 
hizmetlerden bazıları.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre, Ak­
deniz'deki toplam 164  binlik marina 
kapasitesine karşılık, Türkiye'nin yedi 
büyük morinasının kapasitesi yaklaşık 
3 bin. Ama aynı yetkililer, düşük de ol­
sa, bu kapasitenin hemen tümünün son 
yıllarda gerçekleştirildiğini hatırlata­
rak, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda 
marinacılıfc açısından büyük bir patla­
ma yapacağını, bu patlamanın merke­
zinin de Marmara ve İstanbul olacağı­
nı belirtiyorlar#
a VHF communications system, telex, 
and telephone commections fo r 
yachts. Electricity, water and TV  are 
provided free of charge. The marina 
also has a spacious parking lot and 
helipad.
The Kalamiş marina located on the 
Asian side of Istanbul, is smaller in size, 
with a maximuim capacity o f 4 5 0  
yachts. The neighbouring Fenerbahçe 
marina, which is still under con­
struction, when completed w ill be able 
to accommodate 7 5 0  yachts.
Tourism industry sources say that 
Turkey's total yacht capacity, which 
now stands at 3 0 0 0  yachts, is still very 
low  compared with other Mediterrane­
an countries such as Spain and Gree­
ce. But they reckon that within the 
next few years, Turkey w ill be witness­
ing a real marine "boom " especially 
within the Marmara reqion and Istan­
bul •
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Kişisel Arşivlerde Istanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
